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Ботанический садим . Э.З. Гареева НАН Кыргызской Республики 
Кыргызская Республика, 720064 Бишкек, ул. Ахунбаева, 1а
Приведены некоторые результаты интродукционного  
ры Кыргызстана.
Семейство Iridaceae в природной флоре 
Кыргызстана представлено 14 видами, при­
надлежащими к 4 родам [1].
В Ботанический сад им. Э.З. Гареева НАН 
Кыргызской Республики из природы Кыр­
гызстана интродуцировали 10 видов этого 
семейства: Iris alberti Regel, I. sogdiana Bun­
ge, I. brevituba (Maxim.) Wed., Juno kus- 
chakewiczii (B. Fedtsch.) Poljak., J. orchioides 
(Carr.) Vved., J. magnifica Vved., J. linifolia (0. 
Fedtsch.) Vved., Alatavia kolpakowskiana (Re­
gel) Rodionenko comb, nov., Crocus alatavicus 
Regel et Semen, Crocus korolkowii Maw et 
Regel [2]. По разным причинам выпали из 
посадок Iris brevituba, Juno magnifica, J. lini­
folia. Первые образцы семейства были при­
везены в 1940-е годы, а планомерная ин­
тродукция начата с 1966 г. [3]. Сбор посев­
ного и посадочного материала проводился 
во время экспедиций и кратковременных 
выездов. За последние 30—40 лет ареалы 
некоторых видов сократились из-за хозяй­
ственного освоения территорий, нерегла- 
ментированного сбора дикорастущих расте­
ний населением. В Красную книгу респуб­
лики [4] уже занесен 1 вид семейства Iri­
daceae — A. kolpakowskiana. Дикорастущие 
растения семейства Iridaceae природной
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изучения 7 видов семейства Iridaceae природной фло-
флоры Кыргызстана еще слабо используют­
ся в озеленении республики, хотя многие из 
них представляют интерес как раноцвету­
щие и оригинальные по окраске цветка и 
форме растения. Виды этого семейства ха­
рактеризуются разнообразием природных 
форм, их необходимо сохранять не только в 
природе, но и в коллекциях ботанических 
садов в качестве генофонда и использова­
ния в дальнейшем для зеленого строитель­
ства.
Для большинства изучаемых видов зона 
природного распространения и зона интро­
дукции совпадают по климатическим усло­
виям, поэтому у них не наблюдалось особых 
различий по феноритмам и морфологиче­
ским признакам. К этой группе относятся: 
Alatavia kolpakowskiana, Crocus alatavicus, 
Juno kuschakewiczii. В остальных видов на­
блюдались небольшие различия в наступле­
нии фаз цветения. В условиях культуры все 
изученные виды цветут; 6 видов образуют 
семена. У Crocus alatavicus семена не обра­
зуются, если в период цветения идут дожди 
[5], у С. korolkowii семена вообще не обра­
зуются. Все виды в разной степени вегета­
тивно размножаются.
Iris alberti легко размножается делением 
корневищ, семян образует мало. Нуждается
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£ ■•еренном поливе и небольшом притене-
• Цветет раньше большинства сортов ири- 
'/бридного, устойчив к бактериозу [5]. В 
Е паническом саду культивируется более
30 лет.
'  з sogdiana. Культивируемые образцы бы-
• собраны в разных географических ра- 
л:-ах Центрального Тянь-Шаня. В культуре 
т'с.-хотлив, размножается делением кор- 
- т і 'щ и посевом семян. Растет на умерен- 
влажных почвах.
--no  kuschakewiczii и J. orchioides хорошо 
в культуре, обильно цветут и плодо- 
Первым цветет J. kuschakewiczii, че­
т і 2 недели зацветает J. orchioides. Оба 
размножаются семенами и образуют 
т:чие луковицы. Предпочитают солнеч­
на ..частки с дренированными почвами. В 
:аг._ливы е годы необходим 2—3-разовый 
: ‘ .’В в течение вегетации; в период покоя 
: отмирания надземной части юноны
: _ вают только изредка [5].
- a:avia kolpakowskiana [6]. В природе ок- 
. - : • а цветка изменчива — от сиреневого до 
:: -г-фиолетового или пурпурного оттенков,
.-ц -а  белого. В Ботаническом саду ото- 
; и выращиваются 5 форм этого вида 
: :аз-юй окраской цветка. Отмечалось об- 
::вание дочерних клубнелуковиц. Не пе- 
:-г - : т избытка увлажнения почвы в лет-
“ ериод, вследствие этого рекомендует-
- н^оащивать на неполивных участках. 
Ic c u s  alatavicus в культуре хорошо рас-
~т~ -:-*агодно обильно цветет. Размножает -
- ~е_<о вегетативно и семенами.
I : - :u s  korolkowii. В культуре сроки цвете-
- ::впадают с С. alatavicus. Размножается 
 ̂ -т > и м и  клубнелуковицами. Представ­
и т - большой интерес как раноцветущее и
- декоративное растение. Оба вида кро­
ив  >стойчивы к различным заболеваниям.
На основании проведенных исследований 
виды крокусов, юнон и алатавии можно ре­
комендовать для оформления альпийских 
горок в качестве раноцветущих форм. Виды 
ирисов рекомендуются для озеленения цвет­
ников в качестве раноцветущих и декора­
тивно-лиственных растений, так как листья 
сохраняют декоративный вид в течение все­
го периода вегетации.
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Наведено деякі результати інтродукційного вивчення 7 ви­
дів родини Iridaceae природної флори Киргизстану.
INTRODUCTION OF WILD SPECIES OF THE 
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GARDENS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
OF THE KIRGHIZ REPUBLIC
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Some results of the introduction study of 7 species of the 
family Iridaceae of natural flora of Kirghizstan have been 
presented.
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